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Gentil Blanca 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Piriforme, ovoidal o piriforme alargada. Con cuello suave o sin cuello. Simétrica o asimétrica. 
Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o formada por un simple repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Medio o largo. Fino, leñoso, a veces ligeramente carnoso en la base. Recto o curvo. Implantado derecho 
o ligeramente oblicuo, a flor de piel. 
 
Cavidad del ojo: Nula o casi superficial. Ojo: Tamaño variable, abierto. Sépalos triangulares, extendidos 
o partidos por la base. Ligeramente prominente. 
 
Piel: Lisa, fina o semi-basta. Color: Verde claro, sin chapa. Punteado poco abundante y poco perceptible. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto estrechísimo, de mediana longitud. 
 
Corazón: Grande, elíptico. Eje largo de anchura variable, abierto o relleno. Celdillas muy amplias, 
bifurcadas. 
 
Semillas: Pequeñas. Muy alargadas, puntiagudas. Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta, fundente, jugosa, ligeramente granulosa junto al corazón. Sabor: Dulce, 
refrescante. Muy bueno. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
